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Abstract 
In the middle of 1930s, A Series of Chinese New Literature (1917-1927) edited 
by Zhao Jiabi was published. It is a collection of theories and articles in the first 
ten-year stage of Chinese New Literature Movement, co-edited by some famous 
modernist writers such as Luxun, Maodun and so on. It is a classical document of 
modern Chinese literature as well. As far as Chinese modern literature is concerned, A 
Series of Chinese New Literature (1917-1927) is not only a reorganization and 
generalization of those creators’ involvement in the new literature, but also an 
academic practice for the legal existence of the new literature. Moreover, it is a 
general textual exposure of the modern characteristics of Chinese literature. This 
paper attempts to look back upon its particular historical and academic context, and 
further explore its unique value on literary thoughts, modernism and historical 
significance. 
This paper is divided into five parts: 
Introduction briefly introduces A Series of Chinese New Literature (1917-1927), 
looks back upon related researches in the academic world, and points out its research 
purpose and main contents. 
Chapter one introduces the person Zhao Jiabi and the detailed process of the 
“series”, including reasons of edition, process of edition and its initial influence at that 
time. 
Chapter two discusses the literary thoughts contained in A Series of Chinese New 
Literature (1917-1927). It is the key part of this paper, and divided into two sections: 
one analyzes its structure, the other is about its main contents, including introduction 
and detailed analysis according to novels, poems, dramas, essays, constructive 
theories and debates, and historical documents etc. 
Chapter three discourses on detailed embodiments under modernist enlightenment 
and aesthetic appreciation, and its own literary value and neglects as well. 
Conclusion is based on previous discussion, generalizes the influence of A Series 
of Chinese New Literature (1917-1927) upon late generations, and their inheriting and 
carrying forward of this particular literary research system, stresses on its 
characteristics and its classic significance. 
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10 册，至 1936 年 2 月出齐。 
③ 参见赵家璧：《话说〈中国新文学大系〉》，载《新文学史料》1984 年第 1 期；《回忆鲁迅与连环国画》，
载《美术》1979 年第 8 期；《想起蔡元培先生一个遗愿》，载《读书》1979 年第 8 期；《编辑生涯忆茅盾》，
载《编辑学刊》1987 年第 4 期；《出书真难——从联想到希望》，载《鲁迅研究月刊》1987 年第 6 期。 
④ 参见赵家璧：《编辑生涯忆鲁迅》，人民文学出版社，1981 年；《编辑忆旧》，北京三联书店，1984 年；
《编辑〈中国新文学大系〉缘起、回顾与展望》，山西人民出版社，1986 年；《书比人长寿》，香港三联







































                                                 
① 上述资料可以参见：鲁迅：《鲁迅书信集》，人民文学出版社，1976 年；茅盾：《回忆录 18》，载《新文
学史料》1983 年第 1 期；孔另境编：《现代作家书简》，广州花城出版社，1982 年；中国社会科学院文
学研究所编：《左联回忆录》，中国社会科学文献出版社，1982 年。 
② 徐鹏绪、李广：《〈中国新文学大系〉研究》，社会科学文献出版社，2007 年版，第 8 页。 
③ 覃宝凤：《论〈中国新文学大系〉的编纂（第一个十年：1917-1927）》，华中师范大学硕士学位论文，2007
年，第 1 页。 
④ 同类文章有多篇，此处仅列一篇作为代表，其它可以参见：张志强：《怀念赵家璧》，载《中国图书评论》
1997 年第 5 期；黄伟经：《书比人长寿——怀念赵家璧先生》，载《文史天地》2003 年第 10 期；王仰晨：








































                                                 
① 上述几类文章数量已经相当可观，笔者只是择其有代表性的一些学术文章进行说明。 
② 钱理群、温儒敏、吴福辉著：《中国现代文学三十年》，北京大学出版社，1998 年版，第 220 页；刘勇、
邹红主编：《中国现代文学史》，北京师范大学出版社，2006 年版，第 524 页。 
③ 刘禾著，宋伟杰等译：《跨语际实践——文学、民族文化与被译介的现代性（中国：1900~1937）》，生活·读
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第一章  赵家璧与《中国新文学大系（1917—1927）》的诞生 
第一节  《中国新文学大系（1917—1927）》缘起 
任何一部优秀的剧本，无论其作者如何出类拔萃， 终也必须借助优秀的导
演才能使之成为一部好的舞台作品。就这个意义而言，赵家璧无疑是一个优秀的
“导演”。1935 年，赵家璧还是一个 27 岁的“小人物”，但他通过努力把胡适、
鲁迅等一些当时文坛的大人物和一大批形形色色的作家集结在自己“麾下”，从
而出版了《中国新文学大系》这样的经典之作。他自身创作出的文学作品并不多，






上海松江县。1926 年，时年 18 岁正在上海光华附中就读高二的赵家璧参与了校













                                                 













































                                                 
① 赵家璧：《文坛故旧录——编辑忆旧续集》，北京三联书店，1991 年版，第 197 页。 















































                                                 
① 赵家璧：《编辑忆旧》，北京三联书店，1984 年版，第 394 页。 
































第三集：《小说一集》   茅盾编（左） 
第四集：《小说二集》   鲁迅编（左） 
第五集：《小说三集》   郑伯奇编（左） 
第六集：《散文一集》   周作人编（中） 
第七集：《散文二集》   郁达夫编（左） 
第八集：《诗集》       朱自清编（中） 
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